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Kajian ini ialah tentang kesan penggunaan perisian multimedia di kalangan 
pelajar telaiikal yang berbeza gaya kognitif Field Independent (FI) dan Field Dependent 
(FD). Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan prestasi pencapaian pelajar di 
antara kumpulan pelajar kumpulan kawalan dengan kumpulan pelajar yang kumpulan 
rawatan di politeknik serta mengenal pasti perbezaan prestasi pencapaian pelajar di 
kalangan pelajar yang berbeza gaya kognitif FI dan FD. Sampel kajian adalah pelajar 
semester 1 kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik di Politeknik Melimau dan 
Politeknik Johor Bahru. Seramai 80 orang responden telah dipilih secara rawak. Perisian 
multimedia yang digunakan ialah bertajuk Sistem Elektronik dan melibatkan topik Litar 
Pengayun Gelombang Sinus. Kajian ini berbentuk kuasi eksperimen rekabentuk 
kumpulan rawak ujian pra - pasca. Kajian ini menggunakan reka bentuk faktorial 2 x 2 
(gaya kognitif x kumpulan pelajar). Instrumen kajian ini adalah terdiri daripada set 
soalan Group Figures Embedded Test (GEFT), set soalan ujian pra - pasca, perisian 
multimedia animasi grafik Sistem elektronik,borang soal selidik dan temubual 
berstruktur. Data-data dianalisis menggunakan perisian Statistic Package for The Social 
Science Version 13.0 (SPSS v 13.0) yang melibatkan skor min, sisihan piawai dan ujian -
t sampel bebas dan korelasi Pearson. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat 
kekerapan, min dan peratus manakala statistik inferensi adalah untuk menguji hipotesis-
hipotesis pada aras signifikan 0.05. Markah ujian pra dan pasca dibandingkan untuk 
mendapatkan skor peningkatan ujian pencapaian pembelajaran pelajar. Hasil dapatan 
kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik dalam 
(i) peningkatan pencapaian pembelajaran pelajar antara kumpulan rawatan dan kawalan, 
(ii) pencapaian pelajar FI adalah lebih baik di dalam kumpulan rawatan, adalah 
signifikan, (iii) pelajar FD dalam kumpulan rawatan lebih baik berbanding kumpulan 
kawalan, adalah signifikan. Walau bagaimanapun, terdapat korelasi positif (r = 0.303) 
yang Iemah di antara gaya kognitif FI dan FD dan peningkatan pencapaian pelajar. Nilai 
skor min keseluruhan bagi elemen perisian multimedia adalah berada pada tahap yang 
tinggi iaitu 4.09. Kesimpulannya, pelajar FI dan FD dapat meningkatkan prestasi 
pencapaian pembelajaran menerusi penggunaan perisian multimedia animasi grafik 
melalui elemen rekabentuk antaramuka, rekabentuk interaksi, membantu mempelajari 
topik, motivasi dan kemudahan dalam penggunaanya. 
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ABSTRACT 
This research is about the effect of using multimedia animation graphic software 
towards technical students in different cognitive styles, Field Independent (FI) and Field 
Dependent (FD). The purpose of this research is to identify comparison in student's 
achievement between the control group with the treatment group and to identify 
comparison in students achievement between FI and FD students. The samples are the 
semester one course of Diploma in Electronic at Polytechnic Johor Bahru and 
Polytechnic Merlimau. 80 respondents are selected randomly. The title of this 
multimedia software is Electronic System and involving Sine Wave Oscillator Circuit 
topic. This research was using quasi experiment pre - post test design. This research 
was using the factorial 2x2 design (cognitive styles x students group). The instruments 
consist of Group Figures Embedded Test (GEFT), pre - post test, Electronic System 
multimedia animation graphic software, set of questionnaire and structured interview. 
The data analysed using the Statistic Package for The Social Science Version 13.0 
(SPSS v 13.0) involving mean score, standard deviation, Independent Samples T-Test and 
Pearson Correlation. Descriptive statistics have been used to see frequency, mean score 
and percentage. Inferential statistics was used to test hypothesizes at significance level 
0.05. Post test and pre test were compared to get the gain score for student achievement. 
From the analysis of data, it can be concluded that there were statistically significance 
difference (i) in student achievement between treatment and control group, (ii) the FI 
students achievement better in treatment group, is significance, (iii) the FD students in 
treatment group is better than control group, is significance. The research also indicates 
that there is positive correlation (r = 0.303) which categorized as weak correlation 
between FI-FD students and students gain score. Overall score mean value for 
multimedia element is a at high level which is 4.09. The conclusion is FI and FD 
students can increased the student achievement in subject Electronic System at 
Polytechnic through the using of multimedia animation graphic software from the five 
elements which is interface design, interaction design, helps to learn in topics, motivation 
and easy usage of courseware. 
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Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 merupakan dokumen 
rangka keija pelaksanaan KPM yang komprehensif bagi mendukung dan menjayakan 
Misi Nasional serta bagi melaksanakan projek-projek Kementerian Pelaj aran Malaysia 
(KPM) dalam Rancangan Malaysia Ke-9. PIPP ini dirangka berdasarkan realiti semasa 
dan pencapaian sistem pendidikan sedia ada. Bagi mengangkat martabat pendidikan 
Malaysia ke taraf dunia serta mencapai matlamat pendidikan berkualiti untuk semua 
masih banyak yang perlu diperbaiki, dipertingkatkan dan dimantapkan. Mengikut pelan 
itu, strategi yang akan ditekankan ialah membangunkan modal insan dengan tumpuan 
kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar yang bertujuan 
melahirkan pelajar yang kompeten dalam Sains dan Teknologi, inovatif dan kreatif serta 
boleh dipasarkan. Sehubungan itu, sistem pendidikan kebangsaan akan dilengkapkan 
dengan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti serta kemudahan ICT 
dan guru terlatih yang ramai (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007). 
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Kecanggihan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah 
menjadikan ICT satu keperluan dalam kehidupan seharian. Setiap negara maju dan 
membangun berlumba-lumba untuk meneroka kelebihan ICT untuk diguna pakai dalam 
membangunkan negara masing-masing. Zoraini Abas (2005), meramalkan bahawa masa 
hadapan pembangunan sesebuah negara banyak didominasikan oleh perkembangan sains 
serta teknologi dan teknologi yang banyak mendominasikan kehidupan kini ialah ICT. 
Dunia pendidikan juga tidak ketinggalan dalam mengejar arus perkembangan pesat ICT 
yang menjadikan dunia pendidikan harus bergerak selari dengannya. Pendidikan 
seharusnya berkembang selaras dengan perkembangan teknologi. Kaedah pembelajaran 
tradisional perlu dimodenkan dengan sebaik mungkin menjurus ke arah penggunaan 
teknologi sebagai satu media pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan animasi dan 
pergerakan boleh membantu konsep pemahaman pelajar khususnya dalam bidang 
kejuruteraan yang banyak menekankan konsep pemahaman secara teori (Zol Bahri, 
2001). 
Sistem multimedia merupakan salah satu istilah yang sering diperkatakan dalam 
menuju era teknologi maklumat. Menurut Shaikh Mohd Saifuddeen (2002), sistem 
multimedia ialah penggunaan alat teknologi maklumat yang menggabungkan 
pendengaran dan penglihatan seterusnya diproses oleh pemikiran untuk membentuk satu 
maklumat. Erti kata lain, sistem multimedia menggunakan telinga dan mata di samping 
memproses maklumat yang diterima. Oleh itu, penggabungan aplikasi budaya berfikir 
dan budaya teknologi khususnya dalam perkembangan bidang multimedia mampu 
mewujudkan senario belajar secara lebih menarik dan berkesan (Dick W. dan Reiser, 
1999). 
Terdapat pelbagai jenis gaya kognitif telah dikenalpasti melalui banyak kajian dan 
juga teori ( Terry Musser, 1999). Gaya kognitif merujuk kepada cara seseorang individu 
dalam memproses sesuatu maklumat. Keupayaan seseorang individu itu adalah berlainan 
antara yang lain berdasarkan prestasi, cara berfikir, menghafal dan menyelesaikan 
